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Anna-Mari Thomassen Högskolen i Oslon kirjastosta oli viikon verran 
työharjoittelussa Terkossa Leonardo-stipendin turvin. Kielivaikeuksia ei ollut, 
sillä hän on suomalainen ja muuttanut Norjaan yhdeksän vuotta sitten 
kohdattuaan ”sen suuren rakkauden”.  
 
Anna-Mari Thomassen työskentelee Högskolen i Oslon (Oslo University 
College) kirjastossa ja on opiskellut työn ohella samassa opinahjossa.  
Kirjastonhoitajan tutkintopaperit ovat jo melkein taskussa. Koulussa voi 
suorittaa sekä alempia että ylempiä korkeakoulututkintoja ja ainevalikoima on 
laaja. Opiskelijoita on 10.000, opintolinjoja seitsemän ja eri linjojen erillisiä 
kirjastoja viisi. Anna-Mari työskentelee kirjastossa, jossa on 
opettajankoulutuslinjan ja terveystieteiden aineistoa. Työpäivästä suurimman 
ajan lohkaisee kaukopalvelutehtävät, mutta myös asiakaspalvelu, elektroniset 
palvelut ja lehtikokoelmien hoito kuuluvat toimenkuvaan. Terkossa harjoittelu 
painottui kaukopalvelun tilaus- ja toimitusmenetelmiin tutustumiseen – onhan 
Terkon kaukopalvelu tällä hetkellä tilausmääriltään Suomessa Varastokirjaston 
jälkeen toiseksi suurin. Myös Terkon käyttäjäkoulutus, e-palvelut ja FinELib 
kiinnostivat Anna-Maria. Harjoittelujakso oli kyllä liian lyhyt, jotta siinä olisi 
ennättänyt saada kovin syvällistä oppia; enemmänkin jo olevan ammattitaidon 
täydennystä. 
Mikä Leonardo-stipendi, Anna-Mari? 
 
Leonardo on EU:n työharjoittelu ja opiskelijavaihto-ohjelma, muita vaihto-
ohjelmia ovat mm. Erasmus-, Nordplus- ja ISEP-ohjelmat. Leonardo-vaihtoon 
lähdetään aina oman oppilaitoksen projektien kautta. Apuraha kattaa yleensä 
matkat, vakuutuksen ja minimielinkustannukset sekä mahdollisen kieli- ja 
kulttuurivalmennuksen. - Annetaan Anna-Marin itsensä kertoa tarkemmin: 
”Leonardo-apuraha on jaettu kahteen eri osioon: työharjoitteluun ja 
kielikursseihin. Suurin osa virallisista työharjoitteluyhteiskumppaneista on 
kirjastoja, joten luonnollisin kohderyhmä on kirjastohenkilökunta. 
Kirjastostamme on useampi henkilö ollut Leonardo-työharjoittelussa, mutta 
aika monen kokemuksista kuulastaa se, ettei ammatillinen hyöty ole aina ollut 
se kaíkista suurin. Siksipä keksin, että suurimman hyödyn saan "omalla" 
kielelläni ja kirjastosysteemissä, jota kuitenkin hiukan tunnen entuudestaan.  
Högskolen i Oslon kansainvälisen konttorin Leonardo-yhteyshenkilö, Morten 
Kielland, suhtautui ehdotukseeni lopulta myönteisesti. Otin ensin yhteyttä 
Viikin tiedekirjastoon, mutta heille eivät ehdottamani ajankohdat sopineet. He 
kuitenkin vihjaisivat Terkosta ja sieltä sainkin oikein nopean ja positiivisen 
vastauksen. Loppu hyvin, kaikki hyvin. 
Sain siis Leonardo-stipendin, joka on 500 euroa (elämiskustannukset) ja 
jälkikäteen maksetaan kuitteja vastaan kaikki matkakustannukset (lentoliput + 
 
asunnon ja harjoittelupaikan väliset matkakulut). 
Suurkiitos Terkon henkilökunnalle! Te olette tehneet Leonardo-oleskelustani 
antoisan ja miellyttävän kokemuksen.”  
Anna-Mari on kotoisin Suomesta, Saarijärven tyttöjä. Ennen Norjaan 
muuttamistaan hän työskenteli 12 vuotta Itäkeskuksen kirjastossa, joten hän on 
jo pitkän linjan kirjastoammattilainen.  
 
 
Anna-Mari Thomassen (oik.) Högskolen i Oslon kirjastosta tutustui Leonardo-
stipendin turvin Terkon eri toimintoihin. Kuvassa häntä opastaa 
asiakaspalvelun käytäntöihin kirjastosihteeri Katri Larmo. 
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